



los des limites de estubiildad
que experimentan, en el curso
de su desarrollo, los ncgocios
e industrias en general:
1.0 Se mantienen en un estado visible­
mente fioreciente 0
2.0 Decaen.
Por otra parte, bien vale la observa­
cion de que en algunos centres del pais,
prosperan, en cambia en otros, sucum­
ben 0 Bevan una cxistencia miscra. Esto
puedc aun observarse, no considerando
las ubicaciones respectivas a 10 largo
del territorio, sino que aun dentro de
una misma ciudad.
Se han vista casos de industrias cuya
estabilidad ha side ampliamente rcco­
nocida en el mercado �/ sus valores han
gozado durante un gran periodos de
tiempo de una confianza ilimitada y sin
embargo, sin mediar razones visibles,
han pasado a manes de otra emprcsa
y su adrninistracion ha side cambiada
radicalmente con fuertes perturbaciones
economicas perdiendo totalmente la in­
fluencia que las preconizaba como ins­
tituciones de gran porvenir, con esto
restringiendo su campo industrial a un
limite tal, que las ha llevado a un fra­
case absoluto.
Estas razones generales, no deben de­
tenernos en industrias de grandes ca­
pitales como negocios salitreros ni gran-
c. s.
industriales
des fabricas, sino que, para una mejor
apreciacion de la situacion, observarnos
industries de cscasos recursos, negccios,
etc.
En lfneas generales, no cabe duda que
el desarrollo prospero de cualquiera em­
presa, descansa en cuatro principios
fundamentales en los cuales concuer­
dan diversos aurores:
1.0 Ubicacion con alrededores econo­
micos y favorablcs
2.0 Equipo y utilaje de la planta.
Lv Organizacion y direccion de 18
planta.
4." Departamento de expendio, etc.
transportcs convenicntes. etc La ubi­
caci6n economic a provee situaciones eco­
n6micas convenientes que llevan a una
produccion a bajo coste, contando con
centros de adquisicion de materias pr-i­
mas a precios convenientes.
EI equipo y ut.ilaje de la planta pro­
poreiona el confort en general del per­
sonal directive y de los opcrarios que
eonstituyen un (actor trascendental en
el desarrollo econ6mico de las industries.
Tambien corresponde al equipo, cl su­
ministro de las facilidades y sistemas
mediante los cuales 13 transforrnacion
de la materia prima se hace en forma
ventajosa, procurando en este sentido
superar y sobreponerse a toda compc­
tencia ajena.
En Ia organizacion y administracion
Problemas industriales
descansa la utilizacion de todos los
medics y factcres enumerados tanto
como la obrcncion de' el maximum de
rendimiento de la cbra de mano y de Ia
materia prima; constituye este acapite
sin lugar a duda. un 50% del exito en
tcdo el sentido de la explotaci6n de las
industries en general.
El departamento de ventas, expen­
die y fletes, se encargare por entero de
redo 10 concemiente al expendio y co­
locaci6n de materiales.
Por otra parte, el exito de una ernpresa
debe basarse en 10 principios fundamen­
tales, a saber:
1. <) Donde debe ubicarse la plants.
2, {\ Hasta que limite puede integrarse
o concentrarse el negocio.
3.0 De que naturaleza se construiran
los edificios que constituyan Ja planta
4." Cual sera Ia natureleaa de fa ener­
gfu que ee clija.
5.0 Establecer el sistema mas conve­
niente de la organizaci6n interne.
6." Forma en que se manejara todo
10 concerniente a obra de mano.
7." Forma en que sc tratara la materia
prima
8.0 Elcccicn del mercado para Ia ad­
quisicion de 1£1 rnisrna.
9." Forma en que se determinara la
eficiencia del conjunto.
10. C6mo hun de distribuirse los pro­
ductos a los consumidores.
TEORiA GENERAL DE LA UBICACI6� IN­
DUSTIUAL
En nuestro pals, aventurado serfa es­
tablecer un principio teorico a este res­
pecto, pues comparativamente al Iado
de algunos de los grandes paises indus­
triales ocupamos un lugar relativo, pero
para darnos una idea citaremos en ras­
gas generales la forma a que debieramos
atenernos para Ilegar a una ubicacion
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matematica de industrias y el sitio fa­
vorable para la ubicacion de una in­
dustria determinada.
Por ejemplo, para un afio y media de
produccion de Estados Untdos de N. A.,
con una producci6n de unos 25 mil mi­
Hones de d6Iares, debieramosem pezar.
par tabular los distritos respectivos den­
tro de los 15 de mejor producci6n por
(:1 orden de millones en valor de pro­
ductos, aSI empezarlamos por Nueva
York con unos 3,100.000,000 seguiria­
rnos can Pensylvania con unos 2,000 mi­
llones, Illinois con 1,500 millones, Mas­
sachusetts can 1,220 millones para lle­
gar aSI 31 15 avo lugar que 10 ocupaba
Rhode Island con unos 205 millones.
Haciendo uri analisis par distritos in­
dustriales debierarncs tabular especifi­
cando:
Regi6n Sup.jkm. cuad. Habitantes.
Valor en $ de producci6n.
Estos resultados trazados sabre un
mapa del territorio. indicaran, natu­
ralmente la regi6n de mejor produce ian
y los centros industriales mas impor­
tantes .
.Ademas de esro, se clasifican los dis­
tritos de acuerdo con su especialidad,
fabricaciones textiles, material rodante
para ferrocarrilcs. tranvlas, material elcc­
trice, ceramicas. maquinas de coser,
etc., etc. Por 10 tanto se desprende. evi­
dentemente, que infiuven un sinnumero
de factorcs que haccn mas 0 menos ap­
tas algunas regioncs para concentrar en
elias, fabrtcaciones de un tipo de produc­
tos determinado.
Las estadisticas indican como Factores
de impcriosa importancia, los siguientcs,
que son los que fijan la localizacion de
las diversas industries:
1.° Proximidad de materias primes.
2.0 Prcximidad de mercados.
3." Energia hidraulica.
4.° Condiciones clirnatologicas.
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"5.{lo Suminlstro de obra de rnano,
centres obrcros.
6.0 Cepitales por invertirse en indus­
trias.
7, <J Oportunidad de empezar una in­
dustria determinada.
En general, el uso ya tan extcndido
de las maquinas y rnaquinas herra­
mientus. etc" permiten alto salario sin
disminuir las utilidades. Bajo cste con­
cepto vemos que Ia obra de mana puedc
trasladarse a la vecindad de cualquier
centro de adquisicion de. materias prt­
mas, ere.
En resumen, sin dude, rara es Ia opor­
tunidad en que s610 uno de los factores
basicos enumcrados fij a 18 ubicaci6n
de una Industria; sin embargo, si cxiste
una cornbinacicn de dos o mas infiucn­
cius, ya tcnemos bastante terrene pre­
parade, y aquellas instalaciones que en
su nacimiento cucntan can un mayor
numero de factores a su favor, sin dude
t.ienen ya una ventaja apreciablc.
TEORIA DE LA UI3JCACION
La ubicacion de una planta industrial
tiene profunda infiuencia en Ia deter­
minacion de su exito 0 Iraca-o.
Bajo ct punto de vista ffsico, el exito
dependc de:
I. <l Su ubicacion.
2." Su distribucion y equipo.
Respccto 31 primer punta, debiera
situarse de tal modo que el expendio
de sus productos sc haga al mayor inte­
res postble, compra ventajosa de mate­
dales y fabrtcacion a costa minima
Para Ilenar estos requisites. la ubica­
cion mas favorable, sin duda, sera aque­
lla que reuna el mayor numcro de las
siguientes condiciones )! vcntaj as:
I." \/,,�·,ta3.-Proximjdad a un mercado
de grHn consumo
2." Conipra,�.--Proximid8d a centros
productores de materias primes necesa­
rias con facilidad de adquisicicn a pre­
cios ventajosos.
3." Fabricaclon. - a) Proximidad a
centres obreros poblados;
b) Proximidad de eentros bancarios ;
c) Habilidad en la construccion, de
manera que las plantas proporeionen
1a comodidad que se espera.
d) Facilidad de ampliar la planta en
forma economrca:
e) Arriendcs bajos ; y
f) Facilidadcs de extincion de incen­
dies y forma economica de asegurarse.
Para que una planta industrial sea
accestble. debt: ccnrar can distintos me­
dios apropiados de transportes Si se
ubica en forma de establcccr competcn­
cia 8. los Ferrocarriles. por medio de
transporte por caminos, por vias flu­
viales, ljneas de vapores, etc. cucnta yet
con campo de abaratamicnto de trans­
porte.
Una gran fuente de gastos de una f5-
brtca, 10 constituye la planilla de sala­
rios de operarios, por tanto, estando cu­
bierta can pedidcs import.antes, siem­
pre es una buena inversion 10 que se page
por concepto de obra de mane. EI obrcro
es un capital .. siempre que este produ­
ciendo, luego. en las epccas de deprc­
sion, debemos de cstar en condiciones
de rcducir al minimo la obra de mano.
Un gran numcro de obreros en deter­
minada ciudad, no cs 10 suficiente para
fijar a una fabrica sus alrededcres obre­
ros, pues csto puede ser conveniente
para una industria, en cambio, para
otro t.ipo de industria cs un fracaso. No
olvidernos que hay industrtas en las
que 5610 se necesitan hombres en cam­
bia hay otras en que rnujeres y nines
desempefiarn un papel mucho mas im­
portante.
Una empresa de gran importancia se
acredita PO!' sf miS!113 y su credito se
Problemas industriales
cxpande a un gran circulo financiero,
no aSI una industria de importancia
secundaria. Por 10 tanto esta ultima,
cuya conveniencia precisa csta en con­
centrar su mercado, debe depender en
mayor escala de Ia prirnera de las con­
diciones bancarias locales.
Al e1egir un sit.io para ubicacion de
una empresa, no debieran ccnslderarse
los mayores gastos iniciales si con ello
se asegura un local apropiado que de
acuerdo con su crecimiento, le permita
la compru 0 arriendo de locales a bajo
precio con cI fin de ampliarse.
Es indudable que las industrias no
pueden situarse fuera del mercado res­
pectlvo, tampoco es ncccsano buscar
un local care, 5610 teniendo en vista el
rapido cxpendio y entrcga a los consumi­
dores. Es por esta razon, que los depart a­
mentos de ventas no necesitan ser ancxos
a Ius fabricas, sino que generalrncnte
ocupan locales centricos y mucho mas
accesibles para la fabrice
La situacion ideal.-E.l tlpc de manu­
factura, fija casi de por SI , la situacion
ideal. En general existen tres ubicacio­
nes : 1) en el campo; 2) en la ciudad:
3) en Ics suburbios y cada uno de estes
tres o'rece detcrminadas y muy espe­
ciales ventaj as
Ell el campo.-Si la industria no cs
de una especializucion precise. es facil
contratar individuos ':/ ensefiarles el tra­
bajo. Par otra parte, para los obreros
especiahstas cs duro radicarse en una
industria situada en e! campo, salvo que
su extension sea rnuy import.ante.
Pero pUfa resolver U!13 situacion de
('sta naturaleza. el problema genenll
reside en In acecsibilidad, transportes,
fletes, er.e.
En La ciudad. �Ofrece mayo res atrac­
tivos para sus entretenciones, sociabi­
dIad,. alegria, etc.
A pesar de que el costo de 13 vida
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es mayor, el nurnero




Si se trntu de
una industria pequefia. y que no cucnta
can sus propios talleres de reparacion,
cuenta en Ia ciudad con Ia venteja de
hacersc hacer sus trabajos accesorios en
otras plantas 0 mnestranzas prcximas.
Es natural que la desvcntaja cscncial
de la ciudad, reside en los costas clcvados
de terrenos y arriendos, y sin duda
no habra de dejarse de mana el hccho de
que dentro de Ia ciudad es indispensa­
ble someterse a la legislacion vigentc
10 cual suck entorpecer el rendimienro
en general.
Rcsumiendo. si s610 bubtese dos solu­
clones. instalarsc en la ciuclad 0 en el
campo. es claro que el campo ofrccc
innegables ventajas a las industrias de
gran importancia y por otra parte esto
no puede pensarlo cl pequefio industrial
a quien forzosamente le convicne 10
ciudad.
,')'uburbios.---La tercera situacion 1<:1
ofreccn los suburbios de las grandcs
ciudades. Tienen 10. ventaja de cornbinar
las situaciones ofrecidas por el campo
y Ia ciudad: los costos de terrene y
arrtendo son ccmparativamentc bajos y
cuelquier local tolcra una crnphacion:
por otra parte Ins ordenanzas restric­
tivas rio son can import.antes como en
el radio urbane. Siempre se cuenta con
medios adecuados de transpcrtc, cs fa­
eil disponer de sun desvfc de Fcrrocan-il.
edemas de poseer la gran ventaju de estar
en ccntacto directo co" !3 ciudacl. proxi­
midad del mercado, etc.
Otras Jacilidadi!s.�Existen juntas de
vecinos en distintas partes del mund:)
que al laborar {X)f la importancia y
engrandecimiento de su comunidad, ofre­
cen a los grandes industriales terrenos
gratuitos por determinado numero de
aPios, con el unieo objeto de asegurarse
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la instalacion de Industries, 0 tambien
organiaan alga como sociedades capita­
listas y ofrecen sus capitalcs a los industria
listas y ofrecen Sus capitales a los in­
dustriales a determinado interes, Ile­
vando as! a su ciudad 0 vecindades,
gran numero de industria" Ilegando a
funderse verdaderos centros industria­
les que hacen subir de categoria a su re­
gion, Tarnbien cstos ciudadanos fundan
sociedades anonimas con cuyos capitales
Iundan las industrlas y as! colocan en
los directories respectivos, uno de 0
dos represent antes de sus intereses.
Aconrece, aunque no a menudo, 10
sucedido en Urbana un departamento
de IllInois, EE. UU_, en que conoce-
dores de que una gran empresa ferro­
viaria habia decidido fundar Iabricas pro­
pias de carros y otro material rodante,
suscribieron par media de bonos, un
capital de 40,000 dolares y 10 obsequia­
ron a la empresa asegurandose Ia ins­
talacion de las fabricas en su localidad
Existe un sinnumero de otros favores
que se conceden a fin de asegurarse
poblaciones industriales.
Esta clare que por muchas vcntajas
que estos sistemas ofrezcan. no puc­
den las empresas perder de vista las
consideraciones de orden natural 0 geo­
logfco que ofrezcan las distintas expec­
tativas.
